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解起来有困难。由此，应加强国内行为统计类教材编写的针对性，
明确教材的适用对象；在编写时区分教材与著作的不同，增强教材
的实用性与操作性。
3.形式与内容的结合
形式为内容服务，这是教材编写时应明确的基本观念。教材编
写中的形式是指教材的开本大小、封面设计、体例、图示、结构等，
内容是指根据教材使用对象有针对性地选择出来的具体内容，是教
材的核心。纵览《概要》，很好地做到了形式为内容服务。作者使用
了大量教材编排技术，用图表、实例、习题等方式尽量使内容容易
被理解。由此看来，作者除了非常熟悉统计学内容，还掌握了大量
教材编写技术，才做到了内容与形式的恰当结合。在这方面，国内
统计类作者更擅长文字描述，用描述方式展示大量内容。用这种方
式撰写著作尚可，但是用来编写统计类教材，就会造成理解上的困
难。统计学中涉及大量的概念、统计学原理和统计过程，用图示、
表格、结构图、示例等方式展示更清晰明了，更有助于学生理解。
总而言之，一本好的教材是编出来的，更是用出来的。作为教
材的编写者，不仅要熟悉教材内容，还要掌握教材的编写技术，更
应了解学生的学习过程与特点，这样才能够编写出一本相对满意
的教材。而在教材使用中，作者还要及时收集来自使用者的反馈信
息，从而不断修改完善，成为一本好教材。
（责任编辑：麻剑飞）
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